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本系统基于 .NET Framework 平台进行开发，使用了 C#开发语言和







































As the continuous development on information technology in recent years, 
college educational administration management information system has become an 
essential part of the educational administration work. In school management, with 
the college expansion, the numbers of students and teachers increasing, educational 
administration is becoming more difficult under traditional management. Therefore, 
it is becoming necessary for colleges to develop a set of educational administration 
management system, using this system can provide comprehensive and detailed 
information for the teachers and students, it has a significant effect on improving 
teaching skills, promoting the construction of education informatization.  
Based on the in background of information system development and present 
situation at home and abroad, the dissertation states the insufficiency in present 
educational administration work, from the perspective of information system 
development, combined with the relevant requirements, the dissertation analyzes the 
system function module, and elaborated the development process with the system 
design, and system implementation. 
The development of the system is based on .NET Framework, using C#  as 
developing language and Microsoft SQL Server 2005 as database management tools. 
The process follows the idea of software engineering. The system is divided into 
several subsystems, such as student management, teacher management, 
administrator management, department management, major management. The 
dissertation describes the system structure design, system database design, etc. In 
addition, based on the object oriented programming, with the principle of high 
cohesion and low coupling and the pattern of three-level structure, the dissertation 
showcases the result of some modules. Finally, the dissertation summarizes the 
whole work , put forward the problems existing in current educational 
administration management system , and prospects the next work. 















management, it will fulfills the requirement of educational management, improves 
the work on educational management, and boosts the standardization of educational 
management. 
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